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الملخص 
هدفت هذه الدراس�ة إلى قياس تأثير وظائف الإدارة الإلكترونية في فاعلية وكفاءة البنوك في الأردن. ومن أجل تحقيق هدف 
الدراس�ة، واختبار صحة فرضياتها فقد تم تطوير اس�تبانة لجمع البيانات من المديرين ورؤس�اء الأقسام في البنوك المبحوثة. وقد قام 
الباحثان بتوزيع (004) استبانة، وتم استعادة (082) استبانة أي ما نسبته (07%).
وق�د تم اس�تخدام تحليل الانح�دار المتع�دد(sisylanA noissergeR elpitluM)  لاختبار تأثير المتغيرات المس�تقلة التي تمثل 
وظائف الإدارة الإلكترونية (التخطيط الإلكتروني، والتنظيم الإلكتروني، والقيادة الإلكترونية، والرقابة  الإلكترونية) على المتغيرين 
التابعين (فاعلية البنوك) و(كفاءة البنوك). 
وتوصلت الدراسة الى الكثير من النتائج فيما يلي أهمها:
أوًلا: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (50.0= α ) لوظائف الإدارة الإلكترونية (التخطيط الإلكتروني، والتنظيم 
الإلكتروني، والقيادة الإلكترونية، والرقابة  الإلكترونية) في فاعلية البنوك.
ثانيًا: يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة(50.0= α ) لوظائف الإدارة الإلكترونية (التخطيط الإلكتروني، والتنظيم 
الإلكترونية، والرقابة  الإلكترونية) في كفاءة البنوك.
ثالثًا: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند مستوى دلالة (50.0= α ) للقيادة الإلكترونية في كفاءة البنوك.
  وفي ضوء هذه النتائج تم صياغة بعض التوصيات لتعزيز دور وظايف الإدارة الإلكترونية في فاعلية البنوك وكفاءتها.
الكل�ات المفتاحي�ة: وظائ�ف الإدارة الإلكتروني�ة، التخطيط الإلك�تروني، التنظيم الإلك�تروني، القي�ادة الإلكترونية، الرقابة 
الإلكترونية، فاعلية البنوك، وكفاءة البنوك، البنوك في الأردن. 
تحوي�ل العمل الإداري الع�ادي من النمط الي�دوي إلى النمط 
الإلك�تروني، وذل�ك بالاعتماد على نظم معلومات تس�اعد  في 
اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف [1].
  وينظ�ر إلى الإدارة الإلكتروني�ة كمنه�ج حديث يحل 
تدريجي�ًا مح�ل الإدارة التقليدية، الأمر ال�ذي قد يؤثر في فاعلية 
المنظم�ة وكفاءتها، وتعتمد الإدارة الإلكترونية على اس�تخدام 
ش�بكة الاتصالات المتقدم�ة لتزويد المعلومات واس�ترجاعها 
م�ن أجل دع�م عملية اتخاذ القرارات الفردي�ة والتنظيمية. لذا 
فإن البحث في أثر تطبيق وظائف الإدارة الإلكترونية في تعزيز 
المقدمة
يش�هد الع�الم في بداي�ة العق�د الث�اني م�ن الق�رن الحادي 
والعشري�ن تطورًا هائًلا في تكنولوجيا المعلومات والش�بكات 
الإلكتروني�ة، فأصبح�ت تكنولوجي�ا المعلومات والش�بكات 
الإلكترونية إحدى الركائز المهمة في الإدارة الحديثة. 
وظه�رت إلى الوج�ود مصطلحات جدي�دة مثل الإدارة 
الإلكترونية (tnemeganaM-E)، والإدارة الرقمية (latigiD 
tnemeganaM)؛ وه�ي منظوم�ة رقمي�ة متكامل�ة تهدف إلى 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م21
فاعلية البنوك في الأردن وكفاءتها يعد من أهم مس�وغات هذه 
الدراس�ة لما يترتب عليه من أهمية علمية يأمل الباحثان من أن 
تضيفه إلى المعرفة الإنسانية. وأهمية عملية تقوم على أن البنوك 
تعمل ش�أنها ش�أن الكثير من منظمات الأعمال في بيئة ش�ديدة 
المنافس�ة في ظل الث�ورة الإلكترونية الحديثة، وتحرص منظمات 
الأع�مال على اس�تخدام الطرق والأس�اليب الإداري�ة الحديثة 
لتحقي�ق أهدافها واس�تخدام مواردها بالطريق�ة المثلى؛ فأهمية 
الدراس�ة نابعة من أهمية تكنولوجي�ا المعلومات والدور الذي 
تلعبه في التطوير الإداري في قطاع البنوك لتتمكن من المنافس�ة 
وتقديم أفضل الخدمات.
مشكلة الدراسة 
في ضوء المقابلات الاستطلاعية التي تم إجراؤها مع عينة 
عشوائية من الإدارة العليا والوسطى من خارج وحدة المعاينة 
في البن�وك العامل�ة في الأردن ت�م جمع المعلوم�ات اللازمة عن 
وظائف الإدارة الإلكترونية ومدى تطبيقها في البنوك؛ إذ اتضح 
وجود تفاوت في تطبيق وظائف الإدارة الإلكترونية (التخطيط 
الإلك�تروني، والتنظي�م الإلك�تروني، والقي�ادة الإلكتروني�ة، 
والرقابة الكترونية) في قطاع البنوك في الأردن مما قد يؤدي إلى 
اختلاف أيضًا في انعكاس تأثيرها على فاعلية الأداء وكفاءته في 
البنوك المختلفة، وتأتي هذه الدراس�ة لبحث درجة تأثير تطبيق 
وظائ�ف الإدارة الإلكترونية في تعزيز فاعلية وكفاءة الأداء في 
البنوك العاملة في الأردن. 
ك�ما اتضح من مراجع�ة أدبيات موضوع الدراس�ة ندرة 
الدراسات التي تقيس تأثير تطبيق وظائف الإدارة الإلكترونية 
في تعزي�ز فاعلي�ة المنظ�مات وكفاءته�ا. ل�ذا ف�إن الغ�رض من 
ه�ذه الدراس�ة ه�و التعرف على تأث�ير تطبيق وظائ�ف الإدارة 
الإلكترونية في تعزيز فاعلية البنوك وكفاءتها.   
وبالتالي فإنه يمكن التعبير عن عناصر مش�كلة الدراس�ة 
من خلال التساؤلات التالية:   
1 � ما مدى تطبيق وظائف الإدارة الإلكترونية في البنوك العاملة 
في الأردن؟
2 � ما تأثير تطبيق وظائف الإدارة الإلكترونية على فاعلية البنوك 
العاملة في الأردن ؟
3  � ما تأثير تطبيق وظائف الإدارة الإلكترونية على كفاءة البنوك 
العاملة في الأردن ؟
مراجعة الأدبيات 
 الإدارة الإلكترونية
يعد مصطل�ح الإدارة الإلكترونية(tnemeganam-E) 
مصطلح�ًا حديثًا؛ فهي طريقة حديث�ة لإدارة منظمات الأعمال 
تعتمد بشكل أساسي على استخدام شبكة متقدمة للاتصالات 
لبحث واس�ترجاع المعلومات من أج�ل دعم واتخاذ القرارات 
الفردية والتنظيمية، وُتعرف الإدارة الإلكترونية بأنها “منظومة 
إلكترونية متكاملة تعتمد على تقنيات الاتصالات والمعلومات 
لتحوي�ل العم�ل الإداري الي�دوي إلى أع�مال تنف�ذ بوس�اطة 
التقنيات الرقمية الحديثة» [2] .
ويع�رف hsegoY الإدارة الإلكتروني�ة بأنه�ا منظوم�ة 
رقمي�ة متكاملة ته�دف إلى تحويل العم�ل الإداري العادي من 
النم�ط الي�دوي إلى النمط الإلك�تروني، وذل�ك بالاعتماد على 
نظ�م معلوماتي�ة قوية تس�اعد في اتخاذ الق�رار الإداري بأسرع 
وقت وبأقل التكاليف [1]. ويعرفها الس�المي بأنها «الاستغناء 
ع�ن المعاملات الورقية وإحلال المكتب الإلكتروني عن طريق 
الاستخدام الواسع لتكنولوجيا المعلومات، وتحويل الخدمات 
العام�ة إلى إج�راءات مكتبي�ة ث�م معالجته�ا حس�ب خطوات 
متسلسلة منفذة مسبقًا» [3].
فتعد الإدارة الإلكترونية المظلة لنماذج الأعمال الإلكترونية 
المتع�ددة، وتحت�وي ع�لى  أدوات  لنق�ل  المعلوم�ات  وتبادله�ا 
إلكتروني�ًا، وتؤكد الإدارة الإلكترونية ع�لى المواءمة بين عمل 
المنظم�ة وتكنولوجيا المعلومات، والق�درة على إيصال الخدمة 
الآمنة، وتوافرها، وإنجازها في الوقت المحدد [4] .
وُتع�رف  الإدارة  الإلكتروني�ة  بأنه�ا  العملي�ة  الإداري�ة 
القائمة ع�لى الإمكانات المتميزة للإنترنت وش�بكات الأعمال 
في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة على الموارد والقدرات 
الجوهرية للشركة والآخرين دون حدود من أجل تحقيق أهداف 
الشركة  [5]. وتعرف الإدارة الإلكترونية أيضًا على أنها وظيفة 
إنجاز الأعمال باس�تخدام النظم والوسائل الإلكترونية بحيث 
تشمل الأعمال الإلكترونية والحكومة الإلكترونية [6].
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ويمكن أن نخلص إلى القول أن الإدارة الإلكترونية تتعلق 
باس�تخدام شبكة الإنترنت والشبكات والنظم الإلكترونية في 
إنجاز وظائف الإدارة في المنظمات من أجل تحقيق أهدافها. 
أهمية الإدارة الإلكترونية
تكم�ن أهمي�ة الإدارة الإلكترونية في قدرته�ا على مواكبة 
التط�ور النوع�ي والكمي الهائل في مجال تطبي�ق تقنيات ونظم 
المعلومات، وما يرافقها من انبثاق ثورة تكنولوجيا المعلومات 
والاتصالات، وهي تمثل استجابة قوية لتحديات القرن الحادي 
والعشرين التي تشمل العولمة، والفضاء الرقمي، واقتصاديات 
المعلومات والمعرفة، وثورة الإنترنت [6].
هدفت دراس�ة العزاوي والدايني الى الكش�ف عن دور 
الإدارة الإلكتروني�ة في تحس�ين أداء المنظم�ة، وخلصت إلى أن 
ضعف البنية التحتية للاتصالات يؤثر سلبًا على مستوى الأداء، 
ك�ما أن قل�ة الكوادر المتخصصة بتنفيذ العم�ل المرتبط بالإدارة 
الإلكترونية يؤثر بشكل سلبي على الأداء [7]. وجاءت دراسة 
(nailuL)  [8] بهدف إظهار الس�مات التطبيقية لمفهوم الإدارة 
الإلكتروني�ة في ال�شركات المتوس�طة والصغ�يرة في روماني�ا، 
وخلص�ت إلى أن تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية في الشركات 
المتوس�طة والصغيرة في السنوات القادمة سيكون حاجة ماسة 
تفرضها البيئة التنافسية والزبائن. 
وظائف الإدارة الإلكترونية
تتمث�ل  وظائ�ف  الإدارة  الإلكتروني�ة  في  التخطي�ط 
الإلك�تروني، والتنظي�م الإلك�تروني، والقي�ادة الإلكتروني�ة، 
والرقاب�ة الإلكترونية [5]. ويمكن توضيح هذه الوظائف كما 
يلي:
1 � التخطيط الإلكتروني  (gninnalp-E)
يعتم�د التخطيط الإلكتروني على التركيز بصفة أساس�ية 
ع�لى اس�تخدام التخطي�ط الاس�تراتيجي م�ن قب�ل المنظمات، 
وتبن�ى القرارات على اس�تخدام النظ�م الإلكترونية في تخطيط 
أعمالها بشمولية لخدمة مختلف أقسام المنظمة وإدارتها، ويعتمد 
التخطيط الإلكتروني في ظل الثورة الإلكترونية على اس�تخدام 
نظم جديدة للمعرفة كنظم دعم القرار، والنظم الخبيرة، ونظم 
الشبكات العصبية [9].
 2 � التنظيم الإلكتروني (gnizinagro-E)  
يعتمد التنظيم الإلكتروني على إجراء تغيير في مس�تويات 
وش�كل الهياكل التنظيمية، فيتم تحويلها من الشكل الهرمي إلى 
أشكال أكثر مرونة، كما يتطلب أيضًا إحداث تغييرات في الهياكل 
التنظيمية ذاتها؛ لمواجهة مشكلات التنظيمات الإدارية التقليدية 
والقضاء عليها [9].
3 � القيادة الإلكترونية (pihsredael-E)
إن القيادة الإلكترونية تهدف إلى نشر الرؤية التنظيمية بين 
ال�شركات والأفراد، فضًلا ع�ن التوجيه والإشراف على تنفيذ 
الخطط، وتهدف أيضا لتحس�ين العلاق�ات بين أعضاء المنظمة 
[01]. ويحت�اج فيه�ا القائ�د الإلكتروني إلى فه�م التكنولوجيا 
الحديثة، ومعرفة كيفية اس�تخدامها بفاعلي�ة لتلبية احتياجات 
العاملين وتوقعاتهم  وبناء علاقات مبنية على الثقة معهم  [11].
4 � الرقابة الإلكترونية (gnillortnoc-E)
  تعد الرقابة الإلكترونية إحدى الوسائل الحديثة لحل 
المش�كلات الت�ي أفرزتها التط�ورات التكنولوجي�ة الحديثة في 
كش�ف الإساءة الوظيفية وتسريب البيانات [21]. وتستخدم 
الرقابة الإلكترونية الوسائل الإلكترونية الحديثة لمراقبة الأنشطة 
والمعاملات داخل المنظمة بما يحقق الاقتصاد في الجهد والوقت 
والتكلف�ة للوص�ول إلى النتائ�ج المطلوب�ة بأق�ل م�ا يمكن من 
المخاطر [31]. 
وجاءت دراسة (vehctaguoP dna inrakluK)[41]
به�دف فهم كيفية بن�اء نظ�ام إدارة إلكتروني للتقيي�م والرقابة 
للجامعة التكنولوجية في جامايكا. وأظهرت الدراسة أن قيادة 
الجامع�ة لعب�ت دورًا مهًما في تصمي�م وتنفيذ النظ�ام الإداري 
الإلكتروني، وأظهرت الدراس�ة أيض�ًا أن الهدف من بناء نظام 
إدارة إلكتروني للتقييم والرقابة هو مشاركة العاملين في الجامعة 
في التخطيط الإس�تراتيجي، وعملي�ة التقييم الدوري، وقياس 
كيفية تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف الإستراتيجية، وتزويد 
العاملين بآلية للاتصال الفاعل.
الفاعلية (ssenevitceffE) 
يع�رف القري�وتي الفاعلية بأنها «ق�درة المنظمة على تحقيق 
الأه�داف الطويلة والقصيرة المدى التي تعكس موازين القوى 
المجلة العربية الدولية للمعلوماتية، المجلد الثاني، العدد الرابع، 3102م41
للجهات ذات التأثير، ومصالح الجهات المعنية بالتقييم، ومرحلة 
النمو والتطور التي تمر بها المنظمة»[51]. وُتعرف الفاعلية على 
أنها «الدرجة التي تحقق فيها المنظمة أهدافها» . [61]   
  ومن أه�م النماذج في الفاعلية نم�وذج (te snosraP 
la.) والذي يقوم على أساس ما تقدمه المنظمات للمجتمع الذي 
تع�د جزءًا منه، إضافة إلى ما تحققه لذاتها، وللأطراف المختلفة 
ذات العلاقة، ويعد تحليل (la te snosraP.) من أشهر التحاليل 
للفاعلية، ويتضمن أن كل منظمة يجب أن تحقق أربعة متطلبات 
أساسية إذا ما أرادت لنفسها البقاء والاستمرار وهي [71]:
أ � تحقيق الأهداف.
ب  � التكيف التنظيمي (تأقلم المنظمة مع البيئة).
ج  � التكامل التنظيمي.
د  � المحافظة على النمط واحتواء التوترات.
 الكفاءة (ycneicffiE) 
نظ�رًا لأهمية مصطلح الكفاءة بالنس�بة لمنظمات الأعمال؛ 
فقد تم صياغة عدة تعريفات للكفاءة؛ فهناك من يعرف الكفاءة 
على أنها الاس�تخدام الأمثل للموارد المتاحة بهدف تحقيق قيمة 
مضاف�ة ضم�ن سلس�لة القيم�ة في المنظم�ة . [81] وهناك من 
يعرف الكفاءة بأنها قدرة المنظمة على إشباع حاجات المستفيدين 
من خدماتها من خلال الاس�تخدام الأفضل للموارد، والقيام 
بمتطلب�ات العمل وفق أدوار واضح�ة بدافع إنجاز الأهداف 
بطريقة غير تقليدية بعيدًا عن خطوط السلطة التقليدية والهياكل 
التنظيمية المعيقة [91] . ويمكن القول بأن الكفاءة تعني ترشيد 
الوقت والتكلفة وتحسين الجودة. ويمكن تحديد أبعاد الكفاءة 
كما يلي:
1 � التحسين المستمر  (tnemevorpmI suounitnoC) 
ويرى كل من الموس�وي وعلي [02] أن إجراء التحسين 
المس�تمر يش�كل حافزًا يدفع العاملين إلى إنجاز أعمالهم بجودة 
عالي�ة، فض�ًلا عن تمكين المنظمة من الإف�ادة من هذا الحافز في 
تدري�ب العامل�ين لتطوير مهاراته�م من أجل مواكب�ة التطور 
التكنولوج�ي للعملي�ات وتعزيز السياس�ة الإدارية بالش�كل 
ال�ذي يمك�ن المنظمات م�ن تحقي�ق أهدافها في ظ�ل بيئة أعمال 
شديدة التنافس.
2 � سرعة تقديم الخدمات (ecivreS fo deepS) 
إن التنافس على أس�اس سرعة التس�ليم يؤدي إلى تقديم 
منتجات جديدة بسرعة أكبر من المنافسين مما يعني تحقيق موقع 
متميز للمنتج أو العلامة التجارية في ذهن الزبون، ويؤدي إلى 
تقليل المخزون إلى أقل ما يمكن، ويزيد من مرونة الاس�تجابة 
لطلبات الزبائن، وتقليص دورة حياة المنتجات بسبب التغيرات 
التكنولوجية المتس�ارعة مما يتطل�ب السرعة في تقديم منتجات 
جديدة [12].
3 � تخفيض التكاليف  (noitcudeR tsoC) 
تس�عى المنظ�مات دائ�ًما إلى تحس�ين الج�ودة، وتخفي�ض 
وق�ت دورة عملي�ات الأع�مال، وزي�ادة الإنتاجي�ة، وتخفيض 
التكاليف[22]  ؛ حيث إن التكلفة المنخفضة تعد البعد التنافسي 
الأول التي تس�عى المنظمات إلى تحقيقه لبيع منتجاتها بسعر أقل 
من المنافسين والحصول على أكبر قدر من الأرباح [32].
طريقة الدراسة وإجراءاتها
منهج الدراسة 
اعتم�د الباحث�ان على المنهج الوصفي من خلال دراس�ة 
ميدانية لجمع البيانات من قطاع البنوك، ويعد المنهج الوصفي 
من أكثر المناهج التي يس�تخدمها الباحثون في دراس�ة الظواهر 
الاجتماعية والإنس�انية؛ وذل�ك لأنه يعد طريقة للحصول على 
معلومات دقيقة ووافية تصور الواقع بشكل دقيق، وتساعد على 
تحليل ظواهره للوصول إلى فهم أفضل لهذه الظواهر.  
 مجتمع الدراسة ووحدة المعاينة   
يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك العاملة في المملكة 
الأردني�ة الهاش�مية، حيث بل�غ عدد البنوك المس�جلة في جمعية 
البنوك في الأردن خمس�ة وعشرين بنكًا حسب التقرير السنوي 
لجمعية البنوك في الأردن (0102)، منها ستة عشر بنكًا أردنيًا 
وتسعة بنوك غير أردنية تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية.
وتمثل�ت وح�دة المعاين�ة بالمديرين ورؤس�اء الأقس�ام في 
البن�وك العامل�ة في الأردن، ويبل�غ الع�دد الإجم�الي للمديرين 
ورؤساء الأقسام في هذه البنوك (0502) مديرًا ورئيس قسم؛ 
وتم أخذ عينة عشوائية من المديرين ورؤساء الأقسام، وتكونت 
تأثير وظائف الإدارة الإلكترونية في فاعلية وكفاءة البنوك في الأردن 51
و(79.0) ل�لأداة الكلي�ة، وتعد قيمة α > 06.0)  مقبولة في 
البحوث في المجلات الإدارية والإنس�انية. ويبين الجدول رقم 
(1) قيم�ة معام�ل كرونباخ ألف�ا للمتغيرات كافة وللاس�تبانة 
ككل.
الجدول رقم (1) نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا 
أرقام المتغير
الفقرات
عدد 
الفقرات
قيمة كرونباخ 
ألفا
47.066-11التخطيط الإلكتروني
07.0821-91التنظيم الإلكتروني
08.0602-52القيادة الإلكترونية
97.0562-03الرقابة الإلكترونية
69.06213-65الفاعلية
69.04275-08الكفاءة
79.0081-08الاستبانة ككل
فرضيات الدراسة     
تسعى الدراسة لاختبار الفرضيات الصفرية التالية:
1 � H الفرضي�ة الأولى: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية عند 
مس�توى دلال�ة (50.0 = α)  لتطبي�ق وظائ�ف الإدارة 
الإلكترونية على فاعلية البنوك. 
2 �  H الفرضي�ة الثاني�ة: لا يوج�د تأث�ير ذو دلال�ة إحصائي�ة 
عند مس�توى دلالة (50.0 = α) لتطبيق وظائف الإدارة 
الإلكترونية على كفاءة البنوك. 
 أنموذج الدراسة 
في ضوء مراجعة الدراسات ذات الصلة  5]، 31، 01 ، 
71،[42 ، ق�ام الباحثان بصياغة أنموذج الدراس�ة الذي تمثل 
في�ه وظائ�ف الإدارة الإلكترونية المتغيرات المس�تقلة، في حين 
تع�د فاعلية وكف�اءة البنوك المتغيرين التابعين.  ويبين الش�كل 
(1) أنموذج الدراسة.
عينة الدراسة من (004) مدير ورئيس قسم، وشكلت العينة ما 
نسبته (15.91%) من العدد الكلي للمديرين ورؤساء الأقسام. 
وت�م توزي�ع (004) اس�تبانة على عينة الدراس�ة، واس�ترجاع 
(992) اس�تبانة؛ كان�ت (91) اس�تبانة منها غ�ير مكتملة فتم 
استبعادها ليبقى (082) استبانة صالحة للتحليل؛ أي ما نسبته 
(07%) من الاستبانات الموزعة.
 أداة الدراسة 
ت�م تصميم اس�تبانة لغرض قي�اس متغيرات الدراس�ة، 
وتكونت من الأجزاء التالية: 
الج�زء الأول: تضمن فقرات حول الخصائ�ص الديموغرافية 
والوظيفية للمبحوثين.
الج�زء  الث�اني:  تضم�ن  فق�رات  تقي�س  المتغ�يرات  المس�تقلة 
(وظائف الإدارة الإلكترونية)، وتم قياس التخطيط 
الإلك�تروني  بالفق�رات  م�ن  (1– 6)،  والتنظي�م 
الإلك�تروني بالفق�رات م�ن (7– 41)، والقي�ادة 
الإلكتروني�ة بالفق�رات م�ن (51 – 02) والرقاب�ة 
الإلكترونية بالفقرات من (12– 52).
الج�زء الثال�ث: تضمن فق�رات تقيس المتغيري�ن التابعين وهما 
فاعلي�ة  البن�وك وكفاءته�ا، وت�م قي�اس  الفاعلي�ة 
بالفقرات من (62 – 15). والكفاءة بالفقرات من 
(25 – 57). 
صدق أداة الدراسة
للتأك�د م�ن تحقي�ق الص�دق الظاه�ري لأداة الدراس�ة 
فق�د ت�م ع�رض الاس�تبانة على مجموع�ة محكمين م�ن أعضاء 
هيئ�ة التدري�س؛ لمعرفة آرائهم حول فقرات الاس�تبانة ومدى 
وضوحها وواقعيتها وقدرتها على قياس ما تهدف إليه. وقد تمت 
دراسة ملاحظات ومقترحات المحكمين، وتم تبني المقترحات 
التي تقدم بها المحكمون وإجراء التعديلات اللازمة.
ثبات أداة الدراسة 
لغرض التحقق من ثبات أداة الدراس�ة فقد تم حس�اب 
معامل الثبات (كرونباخ ألفا) ahplA hcabnorC  ، وتراوحت 
قي�م معام�ل الثب�ات ب�ين)07.0)  إلى (59.0 ( للمتغيرات 
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الجدول رقم (2) المتوسط الحسابي والأهمية النسبية لوظائف الشكل رقم (1) أنموذج الدراسة
الإدارة الإلكترونية
مستوى الأهمية المتوسط الحسابيالمتغير
النسبية
الترتيب
1مرتفع42.4التخطيط الإلكتروني
2مرتفع90.4التنظيم الإلكتروني
3مرتفع39.3القيادة الإلكترونية
4مرتفع29.3الرقابة الإلكترونية
تصورات المبحوثين حول فاعلية البنوك وكفاءتها
يوضح الجدول رقم (3) المتوسط الحسابي والأهمية النسبية 
لمتغيري (فاعلية البنوك وكفاءتها). وتبين من خلال اس�تخراج 
قيم المتوس�طات الحس�ابية أن متغ�ير «كفاءة البن�وك» قد احتل 
الترتيب الأول بمتوس�ط حسابي (12.4)، بينما احتل الترتيب 
الثاني متغير «فاعلية البنوك» بمتوسط حسابي (88.3).
الجدول رقم (3) المتوسط الحسابي والأهمية النسبية لكل 
متغير من المتغيرات التابعة
الترتيبمستوى الأهمية النسبيةالمتوسط الحسابيالفقرة
2مرتفع88.3فاعلية البنوك
1مرتفع12.4كفاءة البنوك
اختبار التحقق من ملاءمة البيانات للتحليل الإحصائي
قب�ل الب�دء بتطبي�ق تحلي�ل الانح�دار المتع�ّدد لاختب�ار 
الفرضّيات، تّم الّتأكد من عدم وجود ارتباط عاٍل بين المتغيرات 
المستقلة (ytiraenillocitluM) باستخدام اختبار معامل تضخم 
التباين (FIV) واختبار التباين المسموح به (ecnareloT) لكل 
متغير من المتغيرات المستقلة، وتم التأكد أيضًا من اتباع البيانات 
للتوزيع الطبيعي (noitubirtsiD lamroN) من خلال اختبار 
معام�ل الالتواء (ssenwekS)؛ م�ع مراعاة عدم تجاوز معامل 
تضخ�م التباين (FIV) للقيم�ة (01)، وأن تكون قيمة اختبار 
التباي�ن المس�موح ب�ه (ecnareloT) أكبر م�ن (50.0)، وأن 
البيان�ات تتبع التوزي�ع الطبيعي إذا كانت قيمة معامل الالتواء 
تق�ل ع�ن (1). ويتضح م�ن الج�دول رق�م (4) أن جميع هذه 
ال�شروط ق�د تحققت، وذلك من أجل ض�مان ملاءمة البيانات 
لافتراضات تحليل الانحدار المتعدد.
عرض البيانات واختبار الفرضيات
تصورات المبحوثين حول وظائف الإدارة الإلكترونية
لأغراض التحليل وتحديد تقديرات استجابات المبحوثين، 
وبناًء على النتائج التي تم التوصل إليها تم الاعتماد على مقياس 
ليك�رت (trekiL) الخ�ماسي، وت�م تقس�يم مس�تويات الأهمية 
النسبية لإجابات المبحوثين وفقًا للمعادلة التالية: 
ط�ول الفئة = (القيمة العليا للإجابة- القيمة الدنيا للإجابة)/ 
عدد مستويات الأهمية
طول الفئة = (5-3)/3 = 33.1
فيكون الحد الأدنى للمس�توى المنخفض هو 1، ويمكن 
حساب الحد الأعلى للمستوى المنخفض كا يلي: 1+33.1 = 
33.2، أما المس�توى المتوس�ط فيتراوح بين 43.2- 76.3، 
ويكون المستوى المرتفع من 86.3- 5
ويوض�ح الجدول رقم (2) المتوس�ط الحس�ابي والأهمية 
النس�بية لوظائ�ف الإدارة الإلكتروني�ة. ويتب�ين م�ن خ�لال 
استخراج قيم المتوسطات الحسابية أن «التخطيط الإلكتروني»قد 
احت�ل الترتيب الأول بمتوس�ط حس�ابي (42.4)، بينما احتل 
الترتيب الأخير متغير «الرقابة الإلكترونية» بمتوس�ط حسابي 
(29.3) .
وظائف الإدارة الإلكترونية
 التخطيط الإلكتروني
 التنظيم الإلكتروني
 القيادة الإلكتروني
 الرقابة الإلكتروني
وظائف البنوك
 تحقيق الأهداف
 التكيف التنظيمي
 التكامل التنظيمي
 المحافظة على النمط
وظائف البنوك
 سرعة تقديم الخدمات
 التحسين المستمر
 تخفيض التكاليف
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الجدول رقم(4) اختبارات التحقق من ملاءمة البيانات 
للتحليل الاحصائي
وظائف الإدارة 
الإلكترونية
التباين 
المسموح به 
(ecnareloT)
معامل تضخم 
التباين (FIV)
معامل الإلتواء 
(ssenwekS)
51.082.234.0التخطيط الإلكتروني
33.072.234.0التنظيم الإلكتروني
45.0-26.116.0القيادة الإلكترونية 
42.0-55.382.0الرقابة الإلكترونية
اختبار الفرضيات
اختبار الفرضي�ة الأولى: لا يوجد أثر ذو دلالة إحصائية 
عن�د مس�توى دلال�ة (0.05 = α) لتطبي�ق وظائ�ف الإدارة 
الإلكترونية على فاعلية البنوك.
 الجدول رقم (5) نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد لوظائف الإدارة الإلكترونية في فاعلية البنوك
(t)giStβ(f)giSF2RRوظائف الإدارة الإلكترونية
التخطيط الإلكتروني
000.08.452887.0788.0
000.091.8935.0
600.047.2751.0التنظيم الإلكتروني
510.054.2111.0القيادة الإلكترونية
000.046.71336.0الرقابة الإلكترونية
وقد بينت النتائج في الجدول رقم (5) أن وظائف الإدارة 
الإلكتروني�ة (التخطي�ط الإلك�تروني، والتنظي�م الإلكتروني، 
والقي�ادة الإلكتروني�ة، والرقاب�ة الإلكتروني�ة) مجتمع�ة ذات 
تأث�ير كب�ير في فاعلي�ة البن�وك؛ اذا كان التأثير داًلا م�ن الناحية 
الإحصائية، وذلك لأن قيم مستويات الدلالة جميعها والمرافقة 
لقيم�ةf  البالغ�ة (8.452) ه�ي أقل م�ن (50.0)، مما يعني 
وجود أثر لوظائف الإدارة الإلكترونية في المتغير التابع (فاعلية 
البن�وك)، وتفسر المتغ�يرات الأربعة ما نس�بته (%8.87) من 
تباين المتغير التابع.
  ويظهر من الجدول رقم )5( ارتفاع قيمة(t)  المحسوبة 
لمتغ�ير  التخطي�ط  الإلك�تروني  ((91.8  وبمس�توى  دلال�ة 
(000.0) ولمتغ�ير التنظي�م الإلك�تروني (47.2) بمس�توى 
دلالة (600.0) ولمتغير القيادة الإلكترونية(54.2)  بمستوى 
دلال�ة (510.0)  ولمتغ�ير  الرقاب�ة  الإلكتروني�ة (46.71) 
بمس�توى دلالة (000.0)، وهذا يعني وجود أهمية إحصائية 
له�ذه المتغ�يرات؛ ولذلك يتم رفض الفرضي�ة الصفرية وقبول 
الفرضي�ة البديلة بمعنى أن هن�اك تأثيرًا ذا دلالة إحصائية عند 
مستوى(0.05 = α)  لوظائف الإدارة الإلكترونية في فاعلية 
البنوك.
اختبار الفرضية الثانية: لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية 
عن�د مس�توى دلال�ة (0.05 = α)  لتطبي�ق وظائ�ف الإدارة 
الإلكترونية على كفاءة البنوك.
الجدول رقم (6) نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد لوظائف الإدارة الإلكترونية في كفاءة البنوك
(t)giSTβ(f)giSF2RRوظائف الإدارة الإلكترونية
التخطيط الإلكتروني
000.023.97635.0237.0
000.011.50958.0
000.020.6704.0التنظيم الإلكتروني
0.84654.0520.0القيادة الإلكترونية
000.060.01845.0الرقابة الإلكترونية
الإلكتروني�ة مجتمع�ة ذات تأث�ير كبير ودال إحصائي�ًا في كفاءة وقد بينت النتائج في الجدول رقم (6) أن وظائف الإدارة 
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البنوك؛ وذلك لأن قيم مس�توى الدلال�ة عند وظائف الإدارة 
الإلكتروني�ة والمرافقة لقيمةf  البالغ�ة (23.97) هي أقل من 
(50.0)، مما يعني وجود تأثير لوظائف الإدارة الإلكترونية في 
كفاءة البنوك، وتفسر المتغيرات مجتمعة ما نس�بته (23.97%) 
من التباين في كفاءة البنوك.
وتب�ين م�ن الج�دول (6) ارتفاع قيم�ة (t) المحس�وبة لمتغير 
التخطي�ط الإلك�تروني (50.11)، ولمتغ�ير التنظي�م الإلكتروني 
(20.6)، ولمتغير الرقابة الإلكترونية (60.01)، وهذا يدل على 
وج�ود تأثير دال إحصائي�ًا لهذه المتغيرات في كفاءة البنوك؛ وذلك 
لأن قيمة مستوى الدلالة كانت أقل من (50.0)؛ في حين كانت 
قيمة t المحسوبة لمتغير القيادة الإلكترونية (54.0) بمستوى دلالة 
(846.0) وهذا المستوى أكبر من (50.0)؛ وبناًء على ذلك يتم 
رفض الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديلة فيما يتعلق بجميع 
وظائف الإدارة الإلكترونية باستثناء القيادة الإلكترونية.
وه�ذا يعن�ي وجود تأث�ير ذو دلال�ة إحصائية عند مس�توى 
دلال�ة (0.05 = α) للتخطيط الإلكتروني، والتنظيم الإلكتروني، 
والرقاب�ة الإلكتروني�ة في كفاءة البنوك، في ح�ين لا يوجد تأثير ذو 
دلالة إحصائية للقيادة الإلكترونية في كفاءة البنوك.
مناقشة النتائج والتوصيات
مناقشة النتائج 
أوًلا: دل�ت النتائ�ج أن تصورات المبحوث�ين إيجابية نحو جميع 
وظائف الإدارة الإلكترونية، وقد يعود ذلك إلى أن البنوك 
تق�دم أغلب خدماتها إلى زبائنها إلكترونيًا، لذا فهي تطبق 
وظائ�ف الإدارة الإلكتروني�ة لتوف�ر التكامل والسرعة في 
إنجاز الأعمال. وقد جاءت نتيجة الدراسة الحالية منسجمة 
مع ما توصلت إليه دراسة    (nailuL) حول أهمية الإدارة 
الإلكترونية وتطبيقها في المؤسسات[8]. 
ثانيًا: أظهرت النتائج أن تصورات المبحوثين نحو متغير فاعلية 
البنوك كانت ايجابية، ويعزى ذلك إلى أن المديرين ورؤساء 
الأقسام في البنوك يهتمون بالمحافظة على نمط التفاعل بين 
العاملين فيها، لأنهم يدركون أن ذلك يوفر استقرار البنك 
ويقلل الصراعات بين العاملين، ويمكن تفسير ذلك وفقًا 
لم�ا ذهبت إليه المج�الي من أن فاعلية البن�وك تقاس بمدى 
قدرة هذه البنوك على تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها 
[42]. وتتواف�ق نتيج�ة الدراس�ة الحالية م�ع ما توصلت 
إليه دراس�ة الس�نوسي حيث بينت الدراسة أهمية التكامل 
التنظيمي كأحد أبعاد قياس الفاعلية التنظيمية[52]. 
ثالثًا: أظهرت النتائج أن تصورات المبحوثين كانت إيجابية نحو 
متغ�ير كفاءة البن�وك، وقد يعزى ذل�ك إلى اهتمام المديرين 
ورؤساء الأقسام بعملية التحسين المستمر للخدمات لأنها 
تشكل ركيزة أساسية للمنافسة في قطاع البنوك. فضًلا عن 
أن طبيعة عمل البنوك خدماتية، وتتطلب السرعة في تقديم 
الخدم�ات. كما أن تخفي�ض التكاليف يع�د البعد التنافسي 
الأول الذي تسعى البنوك إلى تحقيقه لتقديم خدماتها بسعر 
أقل من المنافسين. وتختلف نتائج الدراسة الحالية عن نتائج 
دراس�ة  (niessuH dna nassaH) الت�ي خلصت إلى أن 
هناك هبوطًا في كفاءة الصناعة البنكية في السودان [62]. 
وق�د يعزى ذلك إلى اختلاف البيئ�ة التي أجريت فيها كل 
من الدراستين.
رابع�ًا: أش�ارت نتائ�ج الدراس�ة إلى أن جميع وظائ�ف الإدارة 
الإلكترونية (التخطيط الإلكتروني، والتنظيم الإلكتروني، 
والقيادة الإلكترونية، والرقابة الإلكترونية) تؤثر وبشكل 
إيج�ابي في فاعلي�ة البن�وك، وق�د يع�زى ذل�ك إلى إدراك 
المديرين ورؤساء الأقس�ام في البنوك لأهمية منهج الإدارة 
الإلكتروني�ة باعتب�اره منه�ج حديث يقوم على اس�تخدام 
تكنولوجي�ا المعلوم�ات في إنجاز وظائف الإدارة. لذا فإن 
تطبيق وظائف الإدارة الإلكترونية يس�اعد البنوك لتكون 
أكث�ر فاعلية في بيئة أع�مال متطورة، وهذا يتوافق مع نتائج 
دراسة العزاوي والدايني [7] حيث خلصت إلى أن تطبيق 
الإدارة الإلكترونية يساعد البنوك في تحقيق أهدافها ويؤثر 
بشكل ايجابي على أدائها.
خامس�ًا: أظه�رت نتيجة الدراس�ة أن التخطي�ط الإلكتروني، 
والتنظي�م الإلك�تروني، والرقابة الإلكتروني�ة جميعها تؤثر 
وبش�كل إيجابي في تعزي�ز كفاءة البنوك، بين�ما لا يوجد أثر 
للقي�ادة الإلكتروني�ة، ويعزى ذلك في نظر الباحثين إلى أن 
تطبي�ق القي�ادة الإلكترونية في البنوك م�ا يزال محدودًا لأن 
هن�اك اتجاه�ًا لممارس�ة القيادة في البيئ�ة التقليدي�ة أكثر من 
البيئة الإلكترونية. 
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التوصيات 
  وفيما يلي عرض  للتوصيات استنادًا إلى نتائج الدراسة:
1 � زي�ادة الاهت�مام بالقيادة الإلكتروني�ة والعمل على تدريب 
الق�ادة في البن�وك ع�لى الأس�س والمتطلب�ات الضروري�ة 
للقي�ادة الإلكتروني�ة وتعريفه�م بالمه�ارات التي يجب أن 
يمتلكها القادة الإلكترونيون، وإن آلية تطبيق ذلك يمكن 
�أن تتم من خلال إنش�اء مركز تدريب متخصص بالقيادة 
الإلكترونية في كل بنك وذلك لتدريب المديرين ليصبحوا 
ق�ادة إلكترونيين، وتطوي�ر البنية التحتي�ة اللازمة للقيادة 
الإلكترونية في البنوك، وايجاد مستوى من التنسيق والتعاون 
بين البنوك بهدف تقاس�م المعرفة والخ�برات بين القيادات 
الإلكترونية.
2 �  مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الرقابة الإلكترونية 
م�ن قبل البنوك، والعمل على امتلاك التكنولوجيا الحديثة 
مث�ل البرام�ج والمعدات الخاص�ة بالرقاب�ة الإلكترونية أو 
تحديثها باستمرار إن أمكن ذلك.
3 � إجراء مزيد من الدراسات المستقبلية من أجل إثراء الموضوع 
محل الدراسة من جوانب مختلفة، وعلى قطاعات أخرى مثل 
شركات السياحة والسفر، والطيران والتأمين في الأردن.
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د. أحمد فتحي الحيت
أس�تاذ مس�اعد في إدارة الأع�مال يعم�ل 
جالي�ًا في جامع�ة ع�مان الأهلية، كلي�ة العلوم 
الإدارية والمالية، قسم إدارة الأعمال في الأردن. 
عمل محاضرًا غير متفرغ في جامعة العلوم المالية والمصرفية، 
كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات قسم نظم المعلومات الإدارية.
يحم�ل درجة الدكت�وراه في إدارة أعمال م�ن جامعة عمان 
العربية للدراسات العليا بتقدير امتياز، ودرجة ماجستير في نظم 
المعلوم�ات الإدارية (الأع�مال الإلكترونية) من جامعة العلوم 
المالي�ة والمصرفية، ودرج�ة البكالوريوس في علوم الحاس�وب 
من جامعة البترا.
د. محمد مفضي الكساسبة
� أستاذ مشارك في الإدارة يعمل حاليًا في إدارة 
الدراس�ات العلي�ا، كلي�ة الشرط�ة، وزارة 
الداخلي�ة، أب�و ظب�ي، الإم�ارات العربي�ة 
المتحدة.
� عم�ل عمي�دًا لش�ؤون الطلبة، ومدي�رًا لبرنامج الدراس�ات 
المسائية، ورئيسا لقسم إدارة الأعمال وعضوًا لمجلس جامعة 
البترا في الأردن. 
� كان باحثًا زائرًا في كلية الأعمال في جامعة جورج واشنطن في 
الولايات المتحدة الأمريكية.
� ل�ه أكث�ر م�ن (52) بح�ث منش�ور في مج�لات علمي�ة دولية 
ومؤتمرات محكمة. 
� عض�و هيئة تحرير ومحكم لعدد من المجلات العلمية العالمية، 
وأشرف ع�لى أكث�ر م�ن (20) أطروح�ة دكتوراه ورس�الة 
ماجستير في جامعة عمان العربية وكلية الشرطة بأبوظبي.
� س�اهم في صياغة اس�تراتيجية عدد كبير م�ن المنظمات العامة 
والخاصة في الأردن، وهو عضو فريق الاستراتيجية والتميز 
حاليًا في كلية الشرطة بأبو ظبي. 
